Ölkə mediası Xəzər Universitetinin “QS EECA University Rankings 2022” reytinq cədvəlində Azərbaycan universitetləri arasında 1-ci yeri tutması haqqında xəbər yayımlamışdır by unknown
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Khazar University’s Ranking 1st among Azerbaijani Universities in the “QS EECA 
University Rankings 2022” is in the Country Media 
On December 16, 2021, about 20 media outlets in the country reported that 
Khazar University ranked No. 1 among Azerbaijani universities in the QS EECA 
University Rankings 2022. 
The news says that Khazar University is ranked 211-220 in the list of the best 
universities in the region according to the ranking table published by the QS 
Rating Agency for 2021 in the "Emerging Eastern Europe and Central Asia" region 






















Ölkə mediası Xəzər Universitetinin “QS EECA University Rankings 2022” reytinq 
cədvəlində Azərbaycan universitetləri arasında 1-ci yeri tutması haqqında xəbər 
yayımlamışdır 
2021-ci il dekabrın 16-da ölkənin 20-dək mediası Xəzər Universitetinin “QS EECA 
University Rankings 2022” reytinq cədvəlində Azərbaycan universitetləri arasında 
1-ci yeri tutması haqqında xəbər yayımlamışdır. 
Xəbərdə qeyd olunur ki, Xəzər Universiteti QS Reytinq Agentliyinin 2021-ci il üçün 
“İnkişaf etməkdə olan Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya” regionu üzrə 2021-ci il 
dekabrın 15-də aşıqladığı reytinq cədvəlinə əsasən regionun ən yaxşı ali 
məktəbləri siyahısında 211-220 aralıqda qərarlaşaraq, Azərbaycan universitləri 
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